


































































































































































































































































































































































































































































・Borders,L.D.etal., (1991)Curriculum Guide for Training Counseling Supervisors: 





Discussion subject on Supervision in 
Career Support
Susumu HIROKWA
















supervisiondefinition,model,qualities required for supervisor,methodof
supervisorstraining,feedbackusingreflecting,curriculumguide.
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